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ÜLKER HANIM  IN DA İSTEDİĞİ OLDU
SHP İstanbul il Başkanı Yüksel Çengel'in istifası, Livaneli Ai- 
lesi'ni rahatlattı. İstanbul programının açıklandığı toplantıda,
Çengel'in eşini öptüğü sahnelerin bir özel televizyonda İSKİ 
skandalıyla ¡lişkilendirilerek yayınlanması üzerine uykuları 
kaçan Ülker Livaneli, istifayı sevinçle karşıladı. Zülfü Liva­
neli de, Yüksel Çengel'e istifası nedeniyle teşekkür etti.
Zülfüye 
ilk uyarı
KRAVATI Ç IKARDI Başbakan Yardımcı­
sı Murat Karayalçın, Antalya'da dün yaptığı 
basın toplantısına ilk kez kravatsız geldi.
•  Livaneli'nin rest çektiği SHP 
İstanbul ¡1 Başkanı Yüksel 
Çengel, dün görevinden isti­
fa etti. SHP Genel Beşkanı 
Murat Karayalçın da, Liva- 
neli'ye ilk uyarısında bulun­
du ve “Parti içi sorunların, 
kamuoyu önünde tartışılması 
doğru değildir” diye konuştu.
•  Sözlerinin Livaneli için ge­
çerli olup olmadığının sorul­
ması üzerine, “Bu çağrıyı 
herkes için yapıyorum” di­
yen Murat Karayalçın, şöyle 
devam etti: “Belediye baş­
kalarından beklenen, parti 
programları doğrultusunda 
etkinlikte bulunmalarıdır”.
•  Çengel, dün SHP İstanbul İl 
Başkanlığı'na gönderdiği isti­
fa mektubunda, “Partimizin 
tartışılmaması için, seçim 
başarımız ve adayımıza'bu 
seçimi kazandırmak için bu 
çok önemli görevimden istifa 
ediyorum" dedi. •  17. sayfa
Saffet KORKMAZ
VdkıfBank'tan müjde!
Küçük Saat semtindeki Büyük Postane'nin önüne, dün saat 14.30'da bir kadın tara­
fından bırakılan torba içindeki bombanın patlamasıyla 6'sı asker 16 kişi yaralandı.
•  Yaralananların, yakın­
larına bayram telefo­
nu açmak İçin gelen 
asker ve yurttaşlar ol­
duğu bildirildi. Tahrip 
gücü yüksek bomba­
nın etkisiyle, postane­
de büyük hasar oluştu.
•  Aynı saatte Mersin'de 
bir kahvede meydana 
gelen patlamada da 
yaşlan 11 ile 15 ara­
sındaki 5 çocuk yara­
landı. •  19. sayifada
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354.811 - İstanbul Matbaası'nda 
155.846 - Ankara 
166.001 - İzmir 
72.432 - Adana 
22.638 - Erzurum
98.182 - Frankfurt ________
869.910 - Adet basılmıştır.
•  Terör örgütü IRA, 
Londra'nın Heathrow 
Havaalanı'na dört 
günde üçüncü havan 
saldırısını düzenledi. 
Polisi arayıp eylemi 
haber veren IRA mili­
tanları, 1.5 saat sonra 
havaalanına dört ha­
van mermisi attılar. 
Bunun üze- rine He- 
athrov/da uçuşlar 
durduruldu, Gatwick 
Havaalanı da kapatıl­
dı. •  14. sayfada
Ankara, Apo'nun öneri paketini ciddiye almadı. Demirel, 
“PKK cinayet örgütüdür. Devlet bunları muhatap almaz’ dedi.
Öcalan, 
Türkiye'den 
çok Batı ya 
’ seslendi
•  Brüksel'de Kürt Konferansı'na dün beş maddelik 
bir teklif sunan öcalan, Ankara'nın kendisini mu­
hatap alması ve siyasi faaliyete İzin vermesi duru­
munda savaşı tamamen durduracağını açıkladı.
İşte Apo'nun şartları:
1. Devletlerin veya uluslararası 
kuruluşların yapacağı girişim­
lere biz her zaman açığız.
2. Türkiye'yi bölmek gibi anlayı­
şımız yok. Bunlar propaganda.
3. Federasyon dahil bütün alter­
natifleri tartışmaya hazırız.
4. Uluslararası gözlem çerçeve­
sinde yapılacak karşılıklı ateş­
kes ve görüşmelere açığız.
5. Siyasi çözüme zemin oluşturu­
lursa, savaşı bitiririz. •  19'da
BOSNALI YARALILARI KARŞILADI Başbakan, dün İtalya'dan Türk Hava 
Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'a getirilen 26'sı kadın 15'i çocuk 41 BosnalI yaralıyı 
karşıladı. AvrupalIların Bosna'daki dramı gözardı etmemesi gerektiğini söyleyen Çil­
ler, DEPliler konusunda da, “AvrupalIlara açıkça söylüyorum. Bu bizim haklı dava­
mız, herkese anlatırız. Anlamazlarsa eğer, rest çekeriz" dedi. (Süleyman ARAT)
Gelip teslim olsunlar
Demirel, “Devlet, bu örgütü tesir­
siz hale getirmelidir, ikinci bir yo­
lu yoktur. Şunu demiş, bunu de­
miş; hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin kulağına girmez. Gelin 
teslim olun diye çağrı yaptık. Bu­
gün de yapıyorum” diye konuştu.
Bu işten vazgeçsinler
Başbakan Tansu Çiller de, dün İs­
tanbul'da hükümetin tutumunu 
şöyle açıkladı: Teröristlerle asla 
masaya oturmayız. Bu kadar net 
ve kesin. Bizim için önemli olan, 
oradaki vatandaşlarımızın can ve 
mal güvenliğinin korunmasıdır.”
Ateşkes bir oyun
Dişleri Bakanı Çetin, Apo'yu mu­
hatap almadığını söyledi. Ecevit 
ise şu değerlendirmeyi yaptı: Tür­
kiye, hiçbir terör örgütüyle müza­
kerede bulunamaz. PKK, zaman 
zaman nefes alma ihtiyacı ara­
mıştır. Ateşkes bir oyun olabilir.
Operasyonlar sürecek
Genelkurmay, PKK'lı teröristlerin 
silahlarını bırakıp teslim olana ka­
dar operasyonların süreceğini 
bildirdi. Yapılan değerlendirme­
de, “İyice köşeye sıkıştılar, onun 
için böyle ateşkes çağrısında bu­
lunuyorlar” denildi. •  19. sayfada
Ankara Eryaman 
4. Etap
Toplu Konutları 
için,
Müracaat peşinatlarına 
yatırıldığı tarihten itibaren 
Vadeli Mevduat faizi 
uygulanacaktır
Demiral:
Yapılan
hukuka
uygun
•  DGM Başsavcısı De­
miral, ‘Milletvekilleri­
nin gözaltına alınma­
sı, insan Hakları A- 
nasözleşmesi'ne ve 
uluslararası hukuka 
uygun. Bunları Avru­
pa Parlamentosu Eş- 
başkanı Marc Gal- 
le'ye de anlattım. 
Bizzat kendisi, ‘Ben 
bunları bilmiyordum. 
Bize yanlış bilgi ve­
rilmiş. Benim ülkem­
de de aynı şeyler 
olurdu’ diye konuştu" 
dedi. •  19. sayfada
Eroğlu ve 
bakanlarının 
dokunulmazlığı 
kalkıyor
•  KKTC Başsavcılığı, 
eski Başbakan Der­
viş Eroğlu ve tüm ka­
bine üyeleriyle bir 
milletvekilinin, işle­
dikleri öne sürülen 
seçim suçlarından 
yargılanabilmesi için 
Başbakanlığa başvu­
ruda bulundu. •  14'te
Ornella'dan güzelim “Ornella Muti çok hoş 
bir kadın, ama ben daha güzelim. Onun 
yüzü biraz tombulca. Bundan iki ay önce­
sine kadar, sahne için verilen 100 milyon­
luk rakamlar yalandı ama şimdi doğru.
Dolarla çalışıyorum “Ama devalüasyon beni 
çok etkilemiyor. Çünkü ben akıllı kadın ol­
duğum için, iki seneden bu yana dolar 
üzerinden yapıyorum anlaşmalarımı. Son­
ra da moda oldu. Herkes böyle yapıyor.”
Bircart Usallı SILAN'ın yazı dizisi 12'de
İngiltere'de 
ask skandali
S
•  İngiltere Genelkurmay Başkanı 60 ya­
şındaki Mareşal Harding'in, eski sa­
vunma bakanlarından birinin 32 yaşın­
daki sarışın karısı Bienvenida Buck'la 
yasak bir aşk yaşadığı ortaya çıktı.
•  Sevgilisine, Tazecik körpe bir kızın vü­
cuduna sahipsin. Göğüslerin çok kü­
çük. Seni öpücüklere boğmak istiyo­
rum” diye mektuplar yazdığı belirtilen 
çapkın Mareşal, dün istifa etti. •  14'te
Memura sendika 
hakkı tamam
•  Hükümet, ücret küskünü memura toplusözleş­
meli ve grevli sendika hakkı tanıyan taslağı, salı 
günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında 
görüşerek TBMM'ye gönderecek... •  17. sayfada
P O L İT İK A
Ertuğrul OZKOK
Mesela Zonguldak 
kapatılabilir mi?
► Başbakan Tansu Çiller, 28 Mart sabahı ekonomide 
köklü bir operasyona başlayabilir mi? Mesela ani­
den çıkıp, “Zonguldak Kömür İşletmeleri'ni kapatı­
yoruz’ diyebilir mi? Ya da buna benzer büyük özel­
leştirme operasyonlarına girişebilir mi? Şimdi 
hem DYP, hem ANAP kulislerinde böyle bir ihtimal 
tartışılıyor. Başbakan Çlller'in, bazı yakınlarına 
böyle bir niyetten söz ettiği anlatılıyor. •  17'de
Adana da PTT'ye 
bomba: 16 yaralı
IRA,
Heathrow'u 
dün yine 
vurdu
Derbi maçın galibiyet golünü atan Hakan omuzlarda...
Galatasaray'da 
büyük bayram
•  Dünya devleriyle başabaş yarışan G.Saray, ligdeki en bü­
yük rakibi Fenerbahçe'yi de yenerek, 6 puan fark attı. Ay­
nı zamanda Türkiye Kupası finalisti olan sarı kırmızınlar, 
şimdi Çarşamba günkü Monaco maçına hazırlanıyorlar.
•  Bu G.Saray'a şapka çıkartılır. •  Holi'den kurt kapanı •  Ha­
kan: Yemin ettik, onur savaşı verdik. •  Mehmet Cansun: 
Tek forvetle oynayan Fener i 50 maçta da yeneriz •  Futbol­
cular ne diyor? •  DEV MAÇTAN FOTOĞRAFLAR SPOR DA
LİG MAÇLARININ SONUÇLARI, EN İYİ FOTOĞRAF VE EN İYİ YORUMLARLA SPOR SAYFALARIMIZDA
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